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PERILAKU BULLYING DITINJAU DARI POLA ASUH OTORITER 
ORANGTUA DAN JENIS KELAMIN 
 
Farah Carima, Juliani Prasetyaningrum 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku 
bullying pada remaja dengan pola asuh otoriter orangtua, serta untuk mengetahui 
perbedaan perilaku bullying ditinjau dari jenis kelamin. Penelitian ini dilakukan di 
salah satu SMP di kota Surakarta. Subjek penelitian atau responden pada 
penelitian ini adalah 89 subjek yang terdiri dari 47 remaja putra dan 42 remaja 
putri. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
alat ukur berupa skala perilaku bullying dan skala pola asuh otoriter orangtua. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product 
Moment dari Pearson dan analisis dengan menggunakan t-test. Berdasarkan hasil 
analisis data dengan korelasi product moment diperoleh nilai koefisien korelasi 
(rxy)= 0,452 dengan taraf signifikansi = 0,000 (p < 0,01) yang berarti ada 
hubungan positif antara pola asuh otoriter orangtua dengan perilaku bullying pada 
remaja. Variabel perilaku bullying dan pola asuh otoriter orangtua termasuk dalam 
kategori rendah. Selain itu dari hasil pengujian independent sampel t-test 
diperoleh nilai uji-t sebesar  t = 2,822  dengan taraf sig 0,006= (p<0,05) yang 
berarti ada perbedaan perilaku bullying pada remaja putra dan remaja putri.  
Dalam penelitian ini remaja putra lebih sering melakukan perilaku bullying 
dibandingkan remaja putri.  
 
 







BULLYING BEHAVIOR OF AUTHORITARIAN PARENTING  
PARENTS AND GENDER 
 
Farah Carima, Juliani Prasetyaningrum 





This research aims to know corellation between bullying behavior in 
students with authoritarian parenting parents, and to show the difference in 
behavior of bullying be reviewed from gender. This research was conducted in 
one of the first high schools in the city of Surakarta. The subject in this research 
amounts to 89 people consisting 47 students are male and 42 students are female. 
Sampling is done with cluster random sampling techniques. The methods used in 
this research is quantitative methods with a measuring instrument in the form of  
scale of bullying behavior and scale of authoritarian parenting parents. 
Technique of data analysis with correlation Product Moment from Pearson and 
analysis with t-test. Based on the results of data analysis with the correlation 
product moment obtained coefisien correlation value (rxy) = 0.452 with taraf 
significance = 0.000 (p < 0.01) it means there is a positive corelation between 
authoritarian parenting parents with bullying behavior on students. Bullying 
behavior variable and authoritarian parenting parents included in low categories. 
Beside in addition to that  of the results with either using independent sample t-
test obtained the value t-test is  2.822 with taraf sig = 0.006 (p < 0.05) it means 
there is a difference bullying behavior between male students and female students. 
This research shows that male students more often do bullying  behavior than 
female students  
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